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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi belajar siswa sekolah 
dasar di SD Muhammadiyah 1 Program Khusus Wonogiri. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian dengan metode kuantitatif yang bersifat análisis statistik. 
Adapun objek dalam penelitian ini adalah SD Muhammadiyah 1 Program Khusus 
Wonogiri dengan subjek motivasi belajar siswa kelas IV, kelas V, dan kelas VI. 
Data dalam penelitian ini adalah persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana 
sekolah dan motivasi belajar siswa. Adapun sumber data penelitian ini kuisioner 
yang dikumpulkan dari siswa kelas IV, kelas V, dan kelas VI. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik análisis regresi 
linier sederhana. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan hasil penelitian 
sebagai berikut: Pertama, Sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap 
motivasi instrinsik siswa dalam belajar di SD Muhammadiyah Wonogiri, besarnya 
pengaruh dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0,728 kali terhadap 
peningkatan motivasi belajar siswa karena faktor sarana prasarana. Kedua, Sarana 
dan prasarana berpengaruh positif terhadap motivasi ekstrinsik siswa dalam 
belajar di SD Muhammadiyah Wonogiri, besarnya pengaruh dapat dilihat dari 
nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0,567 kali terhadap peningkatan motivasi 
belajar siswa karena faktor sarana prasarana. Ketiga, Sarana dan prasarana 
berpengaruh positif terhadap motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik siswa 
dalam belajar di SD Muhammadiyah Wonogiri, besarnya pengaruh dapat dilihat 
dari koefisien regresi yaitu sebesar 0,694 kali terhadap peningkatan motivasi 
belajar siswa karena faktor sarana prasarana. 
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